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Transformatoren- und Dynamobteche 
Bieche (nicht Oberzogen) » 3 mm 
Bleche (nicht aberzogen) < 3 mm 
VMMbhKh und «onallg· vwz. B M w 
Somti j · Oberz. Bleche e pUa. Blacn· 
Summ· 7-22 
KaltprodukJe (ohne Zele 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnis«« u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 








Plfl-Iron and tono oJoysECSC 
I r l a n d puddled bar. 
Bloom· and W M · 
Stabs and sheet bara 
Sana· (crou secson) 
Blanka loc taction· 
Total 2-4 
Comtorw rotang 
New n i s 
SI« apan, adaptai»«, fah piala· 
Wir« rod 
Bara 
S h · · ! pling 
Secdom of BO mm or mor· 
Other sections 
Hot—rollad atrip and hoop 
Untvorsal plat·« 
Electric sheet· 
Plat· and *haat not coatad » 3 mm 
Plat· and aha«t not coatad < 3 mm 
TlnpUl· and other tinned sheets 
Other coaled plate«, dad piale· a »heet» 
Total 7-22 
Cold product« (aid. ine 26) (1) 
Forged products and other· (2) 
Cold drawn wire 









Γ 0 Ί 4 * Μ M (9fFQ~WUeQM C t C A 
Unge*· et masalaux 
Bloom, et bktotlm 




Ebauches «n rouleaux pour tole« (com) 
FUI» neuf« 
Travene«, teles, adates 
FI machin· 
B a m · 
Palpartene« 
Profile d · 60 mm et phis 
Autras profil·« 
Feullard» à chaud 
Largas plat· 
Totes magnétique· 
Totea non revêtues » 3 mm 
Totes non revalue· < 3 mm 
Fer­blanc et tote» ataméas 
Autres toles revêtues at totes plaquees 
Total 7­22 
Produits à bold (sauf ligne 26) (1 ) 
Produits torgés et autres (2) 
Fis trèfles 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23*24*25*26+27 
Ram usages 

































ait hergestethe oder kalt lertlggestetie Erzeugnisse (ohne 
•logenen Draht): Kakband. Kaltprofie. BlanfcatahL kaltver­
e und kaftbearberleto Blech« und Baneer kaltgewalzte Ble­
• 3 mm u. a. 
aschmtedete Stabe, geschmiedete« Hatozeug. Sohrntede­
eug und andere Erzeugnisse kl den Formen der Venragter­
ntesa 
(1) Products obtained or finished by cold working (e«d 
drawn wire): cold­reduced «trip, cold rotad tactions. 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwtee fabricated 
or worked, cold­reduced »heet« and piale· > 3 mm etc 
(2) Forged bars, »ami Wntehsd forging·, piso»« roughly 
«haped by forging, other products h the form of products 
falling under the Treaty. 
(l)Produ·· obtenus ou parachevé· a Iroid (sara tw IretMs): 
feuMards a frak), profits a Iroid. banes étirée«, otes et feuMans. 
tolas façonnées a froid > 3mm. etc 
(2) Barre· forgées, demi­produit· forgés, ébauche· de forges et 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 


















































































































































E F IRL I L 
Insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (Including apprentices) 









































































































Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 













































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 



























































































































GR E F IRL I 
Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 























































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 











































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 



























































































































































































(1) Ausfuhr / Exports / Exportations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
















































Extraction brute de 




























































































































































































































(1) Am Ende de* Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
















































Extraction brute de 




























































































































































































































(1) Am Ende des Zeiträume« 
(a) Quantities 
(b) Iron coment 
(1) Al the end of the perlod 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DEUVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a)Storf-t. 
(b) Fe-lnhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(1000 t) 
(a)( 
(b) tron c 

























Extraction brute de 




























































(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 
1988 1989 1988 IV 19891 19891 1989 III 1989 IV 19901 199011 
EUR 











2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
91114 92164 23446 23716 23585 23021 21839 
9273 9059 2410 2244 2233 2282 2299 2501 
92 101 27 28 29 20 24 25 
31248 31399 7973 7994 7944 8011 7450 7416 
19 16 5 3 3 4 6 1 
4641 5555 1243 1430 1348 1414 1363 1341 
13465 13499 3511 3575 3632 3234 3057 3463 
11238 11482 2817 2959 3029 2922 2572 
2597 2710 677 686 700 676 648 672 
4963 5144 1277 1285 1314 1325 1221 1261 
448 381 117 110 70 109 91 92 
13130 12818 3389 3402 3283 3024 3108 3144 




















































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Ho-
chofen-Ferromangan 
(f) Including spiegeleisen and high-carbon 
ferromanganese 
(f) Y compris spiegel et ferromanganese 
carburé 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiesser-
eien 
(2) Including independent steel foundries 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Excluding independent steel foundries 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 













































































































































































GR E F I IRL I 
2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 

















































































































































































































































































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenõlen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (Kein Habzeug) 
(1) Including cast­Iran soap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
roling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes Incluses 
(2) Y compris lours électriques à fonte et instal·· 
lations d'agglomération 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 















































































GR E F [ IRL 



























2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereieri 
Independent steel foundries 



























































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenofen und Sinteran­
lagen 
(3) F0r Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Habzeug) 
(f) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et instal­
lations d'agglomération 









PIG IRON PRODUCTION 


































































































































































































































































































































(f) Einschliesslich Spiegeleisen und kohlenstoff reiches Ferromangan auch aus Elektro-Roheisenofen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Roheisen 
(t ) Net production (excluding remetted pig-iron), including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace, without other 
ferro-aHoys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüssigstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castlngs(1) 





















































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl lur Stahl- (f) Including production of liquid steel for casting in Indepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des lon-
gues der unabhängigen Stahigiessereien. dent steel foundries. deries d'acier indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and yean, 
rechnet. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendalres. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgies- (3) Including production of independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO ) 













































































































































































































GR E F I 













































































































































































































































































































































1) Einschliesslich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
1 ) Including independent steel foundries' production of squid steel for casting 
1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier Indépendantes 
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3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 



















































































































































































































































































Continuously cast products 





































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 





























































































GR | E F IRL 
3.4.3 Flüssigstahl für Stahlguss(l) 
Liquid steel for cast lngs(1) 
























































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
(1 ) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
10001 
EUR NL-B-L UK 
3.5 Edelstahl Insgesamt 
Total of special steels 



































































































































3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 
Non­al loy steel ingots 











































































































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
10001 
EUR I I NL-B-L UK 
3.5.2 Legierte Rohblöcke (1 ) 
Alloy steel Ingots (1) 







































































































































Liquid alloy steels for casting(2) 


















































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen StehIglossersien. 
(f) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of Independent steel 
foundries. 
(1) Y compris les produite de coulee continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 






















Ftaüway track material 























Ο Λ Κ Η Ο Β Ι Α Ι Ι 




















































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
(1000 t) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
BreitbandstraBen hergestellt 
Hot rotad putmand 
sheets produced on 
wide strip mus 
Tétas laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 










































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straflen hergestellt 
HotroåadpUoaand 
sheets produced on 
other mût 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 












































Hot rolled wide 






























































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 






















Erzeugung der WarrrtbrenbandslraBen 
Production of wide hot-strip mas 




































































Zerschneiden zu ... * * , warmoiecnen 























































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
(1000 t) 
Verarbeitung zu: / TntnefoftnBtíon to.VTran$forrr»Btk>n en : 
WwfTsbend 























Sh*ts9tê êfíõptettM (hot roøod) 
Durch" Zerechnetfen 


















































Cotí fOmrntd »Clean am* pe«*« 































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 





















Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 



























































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
Β DK D GR I ■ I L I NL 
(1000 t) 
EUR RL UK 
3.9 Walzstahlfertigerzeugnis·· insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and ««nil· for tub · · 
















































































































































































































































Railway track material 












































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 



























































































































































































































































Total of flat products 
























































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 























































































































































































Bandstahl uiid Roh renstreifen 
Strip and tub· «trip 













































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3-4,751 
Hot rolled plate« 3­4,75 mm 




















































































































1 GR I E I F I RL 
Blach« warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plat · · > 















































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
EUR Β DK j D J GR ( E F i RL I L j NL Ρ 
3.9.3.5 Blach· warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets < 3 mm 
















































































































































































































































3.9.3.6 Blech· kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plate· >= 3 mm 






















































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
Β PK ; ρ ι OR ; Ε Γ l i I NL 
(1000 t) 
EUR RL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 


































































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coito (finished producto) >= 3 mm 






















































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
DK I D 1 GR J " Γ I ' I L ι 
(10001) 
EUR IRL NL UK 
3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 m m 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 


















































































































































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl insgesamt 































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
DK D GR I » I L I » I 
(10001) 
































































































































































































































































Concrete reinforcing bare 





















































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1 L NL 
(1000 t) 
EUR Β DK GR IRL UK 
3.9.4.3 Anderer Stabstahl 
Other merchant bars 





























































































































































































































































3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semi« for tube« 







































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
DK D GR E I ι I » 
1000 t 




































































































































Weissblech, sonstige verzinnte Bleche, Weissband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 
Fer­blanc et tôles étamées, ECCS 




























































































































Blackplate for use as such 




































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
1000 t 





































































3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanieed sheets,terneplate, other coated sheets 
































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich L (1) Including L (1)Y 
41 
3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 









































































Production of Iron castings 




3.11.2 P r e e · ­ , Z i e h ­ u n d Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 





































3.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tube« 




























































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 





























































DK | D I GR Ι E F IRL 















































Forging and drop forging 


















































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 






















EUR B DK D I GR j Ε I 

























Herstellung von Kaltband profilen 



















































Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
46 
4.1 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron by grade 
















































Foundry pig iron 

































































































































Werkslieferungen(EG)(1) an Stahl nach Mitgliedstaaten(2) 
Works deliveries(EC)(1) of steel by member country(2) 































































DK D GR E F I RL ' I L I 







































Finished and end products (3) 
















































































































































































(2) Einschl.lnlandslleferugen (2) Including home markst deliveries (2) Y compris livraisons sur le marché national 
(3) Ohne Edelstahl ­ einschl.Warmbreitband (Fertigerzeug­ (3) Excl. special steels ­ Ind. cols (finished products), and (3) Sans aders spéciaux ­ Y compris larges 
nis) sowie Röhrenrund­ Mehr und ­kantstahl rounds and squares for tubes bandes a chaud (produits finis) et ronds et car­
res pour tubes 
48 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 



















































































































































































































































(1) BrwchLlnlandsleferungen. Alle EGKS-Erzeugnlsse (ohne Blocks, Habzeug und Warmbreitband zum Weiterauewalzen) - EUR 12,1985 : EUR 10 
(1) Including home market deliveries. AI ECSC products (exd. Ingots, s e n * and ooks for re-rdlng) - EUR 12,19*5 : EUR 10 
(1) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produis CECA (noncomprle Ingots, demi-produits et larges bandes à chaud pour relaminage) - EUR 12,1985 : EUR 10 
49 
tn 
o 4.4 Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 







































































































































Halbzeug / Semis / Demi-produits 
633 66 
525 562 94 
140 227 59 
152 119 26 
116 105 10 
117 112 
134 117 

















































(1) Ohne Bezog· von anderen 
von anderen Stahlwerken dos 
der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the 
and steel works in the same country 
and excluding receipts from other iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d' 
usines sidérurgiques du mémepays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
































































































































525 1399 113 
140 367 78 
152 354 26 
116 302 10 
117 292 
134 365 

























































(1) Ohne Bezug· von anderen 
von anderen Stahlwerken des 
der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from otherworks of the company and excluding receipts from other iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 




































































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen 
von anderen Mahlwerken d 
der Osselll Chat! und ohne Bezüge (l)Excluding receipts from other works of the company and exduding receipts from other iron (1) Non compris receptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
and steel works In the same country usines sidérurgiques du momepays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 























































































































































































































(1) Ohne Bezug· von anderen 
von anderen Stahlwerken d 
oer Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and exdudlng recelas from other iron (1) Non compris réceptione d'autres usine» de la société et Γκ>η ακητΛ réceptions d'autres 
and steel works in the same country usines sidérurgiques du mémepays 
co 
in 
•Ρ» 4.4 Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 




































































































Blöcke / Ingots / Lingote 
2 
1 


















































(1) Ohne Bezüge von anderen 
von andoren Stahlwerken d 
der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and exduding receipts from other iron (1) Noncomprls receptions d'autres usines de la société et noncompris réceptions d'autres 
and steel works In the same country usines sidérurgiques du memepays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 





















































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and exdudlng receipts from other Iron (1) Non compris receptlons d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 





Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 























































































Blöcke / bigots / Ungete 



























































(1) Ohne Bezüge von anderen 
von 
der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and exduding recelóte 
Lande« and steel works In the same country 
from other iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usinas sidérurgiques du mèmepays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 




























































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werten der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the 
iLandse and sted works in the same country 
and exdudlngrecelptelrom other Iron (1) Non compris réceptions d'autre« usines de la société et r 
usines sidérurgiques du mémepays 
Ul 
4.5 
LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
































Lovai of atada C) 
Niveau dee stocks (') 
kt tatsächlichen Mengen 
In actual tonnages 




























































trader brut (*) 
Σ 






















Stock variations (') 



































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
































Level of stocka C) 
Niveau de» stocks (') 
In t ls i r t i l r lun Mengen 
In actual tonnages 











































































































nsalamlavi tjuten muori (*) 
Stock variations ( ) 


















































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Bestandshohe (') 
Laval of stocks C) 
f tve su dee stocks (') 
In tatsächlichen Mengen 
»ι actual tonnages 






















in crude ateei 
equrvahntí3) 
en equivalerti 
d'acier brut ft 
Σ 
4 I 6 
BertiVKJnweieijnrderungen f ) 
Stock vê/iãtiofíê y) 
Variations dM stocks f ) 
kt 











































































































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 






















Mveau des stocks 0 
in tatsächlichen Mengen 
si actual tonnages 

















































in crudo stoei 
oovtVamntfl 
■ a e -—s s * 
en equivalera 
d'acte brut f t 
Σ 














StOCk VmafimaiiOisS f) 





















ι _ η t a ■ l i ι 
m rortsiant— 
QBVHsCht 



























(1) Am End· dee Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Viertdjahree 
(3) FOr die Umrechnung kt Rohstahlgewicht w 
folgende Koeffizienten benutzt: Blocke: 1,00; 
Habzeug: 1.18; Coils: 1 »; Fertigerzeugnisse: 1,30 
bis 1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse In den 
einzelnen Jahren und Lindem 
urden 
(1) At end of quarter 
(2) During the quarter 
(3) T h · following stool conven ion factors' 
:1.18;cots:1 I n i . l ì ■ t i ti ι J - ■ - ■ » . -J2A, Tntenea products. 1.38 depending on product structure in 
:1.00; 
factor of 1 JO to 
years and countries 
(1)F1n du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en ader brut, les coefficiente 
suivante ont été utiisée: lingots: 1.00; demi­
produits:!. 18; odie: 1.24; produits finis: de 1.30 a 
1,38 suivant la struaure des produits dans les 













Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
67 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

























































































































































































































































































































































































































































































































































(i5 1990 1-111 
I ­V I 





AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







238 266 20 
9 14 4 
176 256 61 
438 511 80 
192 205 1 
1 1 0 
817 988 146 
344 462 147 
1 1 0 
0 1 0 
274 360 87 
134 182 58 
14 17 2 
172 220 56 
42 59 21 
48 63 18 
11 14 3 
6 9 3 
162 220 55 
522 675 173 
84 106 26 
100 132 34 
2730 3509 829 
166 222 56 
22 28 7 
59 77 22 
197 281 82 
3175 4117 996 
0 0 0 
2355 3394 873 


































EinfiJhr aus Drittländern 
Imports Iram third countries 
importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 






H I I 
UEBL/BLEU 
93 114 28 47 
24 24 1 
24 38 6 6 
76 77 2 4 
3 6 0 0 
­ ­ ­ ­
127 145 8 11 
32 34 30 51 
0 0 2 2 
­ ­ ­ ­
121 140 35 116 
11 17 3 8 
­ ­ ­ ­
89 107 10 37 
21 24 1 4 
3 4 1 2 
2 2 1 2 
1 2 0 1 
75 91 41 55 
37 46 12 31 
1 1 0 0 
30 35 12 21 
552 648 157 342 
27 36 13 24 
8 13 8 16 
14 17 5 8 
73 94 13 32 
672 809 196 422 
­ ­ ­ ­
12182 16393 4104 93» 
42 45 3 14 
29 38 7 
27 34 13 
59 69 11 
285 344 158 
1 1 1 
1 1 0 
373 450 183 
2264 2947 798 
26 41 13 
1 1 0 
277 380 134 
291 386 112 
73 97 13 
606 791 213 
211 273 74 
227 295 80 
2 3 1 
28 37 12 
820 1089 312 
1272 1698 485 
115 149 45 
936 1260 386 
7521 9897 2864 
311 417 103 
14 21 6 
151 200 59 
203 266 71 
8200 10800 3103 
8 12 1 
9 11 2 


































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









25 26 2 4 
4 6 3 4 
0 0 ­ ­
48 118 43 62 
0 0 0 
0 0 0 
52 124 47 66 
163 201 51 102 
36 46 10 23 
0 0 0 0 
37 53 19 34 
46 58 18 30 
50 67 21 45 
477 653 148 321 
65 85 22 39 
10 15 4 7 
1 2 0 0 
10 11 1 3 
302 433 110 212 
587 812 209 324 
56 67 10 24 
161 210 50 101 
2054 2837 720 1332 
45 60 16 26 
3 4 0 1 
58 78 21 39 
156 216 59 116 
2317 3195 816 1514 
0 0 ­ ­
0 0 0 0 
276 357 30 108 
69 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 





































































































































Einfuhr aus Drittländem 
Imports from third countries 
Importations en provenance 








































Lieferungen in die EG 
Desvenes to the EC 




232 44 117 
28 0 0 
101 41 74 
118 30 60 
10 3 4 
­ ­ ­
258 74 138 
354 100 194 
16 6 12 
1 0 
467 119 287 
555 157 320 
14 2 6 
218 47 122 
80 17 31 
80 17 42 
62 17 34 
15 4 11 
628 159 325 
286 100 198 
3 0 0 
197 68 134 
3235 887 1853 
278 70 144 
69 22 43 
150 39 76 
460 131 279 
4193 1148 2396 
5 2 2 
18909 4524 8085 




































































































Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 








































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
10001 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






H I I 
1990 
l­VI 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 






H I I 
1990 
μνι 
Lieferungen in de EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
10001 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to lhe EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittlandern 
imports from third countries 
Importations en provenance 






H I I 
1990 
μνι 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
» 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 






H I I 
1990 
μνι 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in d» EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
10001 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






















































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 






H I I 
United Kingdom 
43 58 19 47 
1 1 0 0 
92 103 16 34 
13 17 3 6 
1 2 0 0 
0 0 0 0 
108 123 19 40 
61 78 28 62 
0 0 - -
1 1 0 0 
34 43 17 28 
150 186 39 85 
1 1 - -
37 43 3 10 
12 16 2 7 
19 20 3 7 
9 10 4 9 
3 5 2 2 
120 147 26 53 
69 88 24 59 
26 35 11 20 
131 153 23 58 
781 950 202 442 
64 79 18 41 
28 36 10 22 
10 16 3 7 
138 169 41 90 
1021 1250 275 602 
9 13 9 14 
14408 18547 3148 7478 
45 50 2 6 
43 56 15 
19 24 8 
308 450 92 
464 542 91 
39 52 9 
16 20 6 
846 1089 206 
264 361 93 
6 12 6 
0 0 0 
285 402 128 
235 345 114 
3 4 1 
163 229 72 
74 107 40 
41 51 10 
8 13 3 
9 14 6 
167 213 63 
224 305 89 
103 133 35 
176 245 53 
2604 3524 920 
128 177 49 
41 58 23 
43 58 16 
266 335 59 
3080 4152 1067 
14 16 1 
1 1 1 


































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









1 1 3 3 
2 4 1 2 
47 79 34 66 
222 274 109 195 
19 25 6 13 
1 2 0 0 
292 362 150 275 
59 80 31 68 
64 101 30 41 
11 12 3 10 
113 179 40 76 
119 184 71 129 
26 35 6 17 
231 316 86 200 
90 109 31 66 
14 19 3 8 
2 3 0 1 
12 15 3 6 
101 134 28 59 
164 214 52 109 
103 142 30 62 
108 148 42 88 
1508 2074 606 1214 
103 140 34 68 
27 35 16 31 
63 84 19 40 
213 281 59 116 
1914 2613 735 1468 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
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FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (CE) i m i 
EM 
N I T T U n C t / THIRD COWIRIES / 
MTS TIERS 
KSTEBHN / HESTE» E t W K / 
EUROPE OC L'OUEST 
EFTA / « E U 
S 
t 
OSTEUROPA / EASTER» CMOK / 








MITTURXI / THIRD COUTRIES / 
NTS TIERS 
«STCtJMM / «STERI EUROPE / 
EUROPE DE i'OHEST 




OSTEUROPA / EASTERI EUROPE / 




































BLOCKE H D HALBZEUG 
INGOTS A » SENIS 
IIIGOTS ET OBI­PRODUITS 
I M 

































VARHBREITBARD I I ROLLER 
HOT ROLLED VIDE STRIP I I COUS 
URGES BARDES A CHAUD 
1988 
M I I 
1990 







































































































































































































































































































EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1) looot 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPAMSTEM EUROPE/ 
EUROPE OC L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERR EUROPE/ 






EIIFUHR / INPORTS / IMPORTATIONS 
1989 
1990 
1 ■ ' I I 1 ­ V I 1 · IX 1 ­ X I I 
12 972 3 265 
3 722 892 
576 176 
339 95 






























5.4 EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
(1) Elsss­ wd Slahlse«r»tt. sans a l t · Sca las · 
(1) Irat and «taal aerea, M t laclsdtng old r a l i · 
(1) F c r r a l U · · ds fonts st ¿acier , son esseri· Iss ral is 
loom 
EUR 
DRITTLANDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 
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NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS 












































































































































Racherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
a 3 mm 
Plates 
¿ 3 m m 
Toles 



































1570 835 715 
1636 870 702 
144 76 61 
130 67 55 
152 82 65 
130 65 58 
134 71 61 
130 73 63 
141 79 57 
133 73 58 
102 49 40 
147 82 61 
136 74 54 
151 85 65 
135 71 55 
140 78 61 








































































co en 5.5 
NETTO­LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(10001) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
è* 3 mm 
Plates 
u. 3 mm 
Tôles 





































































































































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(10001) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
a 3 mm 
Plates 
2 3 mm 
Tôles 






















































































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY STOCKHOLDING MERCHANTS 





























































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon/of which/ dont 
Bleche 
•t 3 mm 
Plates 
υ 3 mm 
Tôles 























16 4 4 
16 3 4 
4 3 4 














































MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
1000 t 

























































































1499 34560 1842 9818 
1381 32545 1869 8966 
1445 36611 1557 10951 
1515 36831 1789 11887 
363 9322 375 2517 
406 9362 384 2811 
308 9032 384 2314 
368 8895 414 3309 
369 9285 408 3081 
437 9697 590 3200 
327 8997 274 2731 
382 8852 517 2875 
387 9482 880 3166 
6.1.2 Einschliesslich Nlcht-EGKS-Erzeugnlsse 
Including producta not falling under the ECSC Treaty 
Y compri« produit« hor« traité CECA 
1844 30677 1788 9133 14411 
1652 29275 1847 8342 15102 
1758 33289 1484 10458 16323 
1787 33837 1696 11472 16847 
432 8541 380 2405 4460 
489 8696 369 2674 4325 
389 7961 373 2135 3490 
448 8091 362 3244 4048 
445 8540 409 2929 4728 
534 9013 558 3086 4526 
390 8188 245 2653 3359 
418 8096 484 2804 4234 
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